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Реферат. Исследовано 11 малых озер с целью рекомендаций по зарыблению их определен-
ными видами рыб. Зоопланктон представлен 32 видами из трех систематических групп. 
Видовое разнообразие зоопланктона составляет от 5 до 16. Доминирующий комплекс 
видов также различается, как и видовое разнообразие. В ряде озер руководящая роль 
принадлежит ветвистоусым ракообразным. В некоторых озерах доминирующую роль 
играют разные виды веслоногих ракообразных. В двух озерах доминируют по численно-
сти коловратки. Количественные показатели зоопланктона в озерах значительно отли-
чаются друг от друга. Наиболее высокая численность 1312,7, минимальная – 26,7 тыс. 
экз/м 3. Максимальная биомасса зоопланктона наблюдалась в наиболее осолоненном озере, 
ее величина достигала 70,7 г/м 3. Минимум биомассы составлял 0,1 г/м 3. В составе зообен-
тоса отмечено 29 видов из 11 крупных таксономических групп. Самой многочисленной 
группой (19 видов, 65,5 % от общего количества таксономического состава донных живот-
ных), являются хирономиды, далее следуют олигохеты (3) и мокрецы (2). Остальные груп-
пы представлены одним видом. Количество видов в озерах колебалось от 2 до 15. Самые 
высокие средние количественные показатели численности 973 экз/м 2, биомассы – 7,33 г/м 2, 
самые низкие – 26 экз/м 2 и 0,16 г/м 2. По величине биомассы зоопланктона и потенциаль-
ным возможностям для выращивания рыб-планктофагов 2 озера из 11 относятся к мало-
кормным, остальные от среднекормных до весьма высококормных. Учитывая принятые 
нормативы региона, равные 50 кг/га, при плановом выращивании пеляди рекомендуются 
для целей товарного выращивания озера Плоское, Богатиха, Горбунечное и Сладкое. По 
развитию зообентоса 7 озер из 11 относятся к малокормным. Озера Плоское, Каменное, 










Abstract. The paper explores 11 lakelets in order to design the recommendations on stocking them 
with certain types of fish. Zooplanktone is represented by 32 species from three systematic groups. 
Zooplankton species diversity varies from 5 to 16. The dominant complex of species is very differ-
ent.. In some lakes, the leading role belongs to the cladocerans. In other lakes, different species of 
copepods play a dominant role. The rotifiers dominate in two lakes. The quantitative indicators of 
zooplankton in the lakes differ significantly from each other. The highest number of zooplanktone is 
1312,7, the minimum-26,7 thousands units / m3. The maximum zooplankton biomass was observed in 
the most saline lake where its value reached 70,7 g/m3. The least biomass was 0.1 g / m3. The zoob-
enthos contained 29 species from 11 large taxonomic groups. The most numerous group (19 species, 
65.5% of the total number of taxonomic composition of benthic animals) consisted of chironomids, 
oligochaetes (3) and biting midges (2). Other groups consisted of one specie. The number of species 
in the lakes varied from 2 to 15. The highest parameters of the number was 973 samples/m2, biomass 
- 7.33 g/m2; the lowest parameters for the number  and biomass were 26 samples/m2 and 0.16 g/m2 
. According to zooplankton biomass and capacities for breeding fish lake planktophagous,  2 lakes 
out of 11 refer to those which have insufficient nutrients; other lakes refer to average lakes with suf-
ficient nutrients to extremely nutrient lakes. Taking into account regional standards, equal to 50 kg/
ha when breeding Peled, the authors recommend the Ploskoe lake, the Bogatikha, the Gorbunechnoe 
and the Sladkoe for commercial fish breeding. Considering development of zoobenthos, 7 lakes out 
of 11 belong to those which have insufficient nutrients. The Ploskoe lake, the Kamennoe, the Kalach 
and the Sladkoe are average lakes with sufficient nutrients and extremely nutrient ones. The authors 
recommend them for breeding carp and common carp. 
Одним	 из	 основных	 направлений	 ис-
пользования	 малых	 бессточных	 водоемов	
Новосибирской	 области	 в	 последние	 годы	
является	 товарное	 рыбоводство.	 Несмотря	
на	 достаточно	 большой	 объем	 выращивания	
рыбы	 в	 аквакультуре	 (1201–1541	 т	 в	 период	
2013–2015	гг.)	 [1,	 2],	 сохраняется	 резерв	для	
использования	 малых	 водоемов	 в	 этом	 на-
правлении.
Организация	 товарного	 рыбоводства	 на	
малых	 озерах	 весьма	 перспективна	 в	 связи	
с	 тем,	 что	 в	 таких	 хозяйствах	 есть	 возмож-
ность	более	полного	 контроля	 за	 технологи-
ческими	процессами	и	 выращиванием	рыбы	
на	 естественной	 кормовой	 базе	 (зообентос	
и	зоопланктон).	Малые	озера,	расположенные	
в	разных	районах	области,	которая	отличает-
ся	 разнообразием	 ландшафтов,	 различаются	
как	по	морфометрическим,	так	и	по	продук-




Целью	 исследования	 является	 оцен-
ка	 состояния	 кормовой	 базы	 малых	 озер	
Новосибирской	области	для	определения	на-
правления	 использования	 каждого	 водоема	




Материалом	 для	 исследования	 по-
служили	 сборы	 проб	 зоопланктона	 и	 зо-
обентоса	 на	 11	 малых	 озерах	 Баганского,	
Барабинского,	 Карасукского,	 Куйбышевского	
и	 Чистоозерного	 районов	 в	 начале	 августа	
2016	г.
Отбор	 проб	 зоопланктона	 проводился	
путем	 процеживания	 50	 л	 воды	 с	 помощью	





Обработка	 планктонного	 и	 бентосного	








бами	 50	%	 продукции	 кормовых	 организмов	
(зоопланктона	 и	 зообентоса).	 При	 расчетах	
продукции	 зоопланктона	использовался	Р/В-
коэффициент,	 равный	 10,	 по	 зообентосу	 –	 5	
[6],	 кормовой	 коэффициент	 для	 роста	 план-
ктофагов	–	8,	для	бентофагов	–	5	[7].
Данные	 озера,	 предназначенные	 для	








Исследованные	 малые	 озера	 име-
ют	 небольшую	 площадь	 –	 от	 20	 до	 244	 га.	
Исключение	составляет	оз.	Астродым,	имею-
щее	площадь	700	га.	Озера	характеризуются	
бессточностью,	 мелководностью	 –	 средние	
глубины	 составляют	 от	 0,5	 до	 2,7	 м,	 макси-
мальные	–	не	более	3,7	м	(табл.	1),	вследствие	
чего	в	зимнюю	межень	наблюдаются	зимние	
заморные	 явления.	 В	 составе	 грунтов	 водо-
емов,	 как	 правило,	 преобладают	 иловые	 от-










Плоское 57,0 0,5	(2,5) 1,0 Песок	с	илом	и	детритом
Барабинский район
Богатиха 158,0 1,5	(2,8) 2,4 Песок	с	илом	и	детритом
Горькое 122,0 0,5	(1,0) 9,0 Черный	ил,	детрит
Карасукский район
Астродым 700,0 2,0	(3,0) 2,7 Песок	с	илом	и	детритом
Чебаченок 104,0 2,7	(3,7) 2,1 Песок	с	илом	и	детритом
Черное 244,0 2,7	(3,7) 1,6 Песок	с	илом	и	детритом
Куйбышевский район
Кол 147,0 2,0	(2,5) 0,9 Песок	с	илом	и	детритом
Чистоозерный район
Горбунечное 41,0 1,0	(1,5) 0,8 Глина	с	илом
Калач 20,0 1,0	(1,5) 1,6 Песок	с	илом	и	детритом
Каменное 45,0 1,0	(1,5) 1,2 Глина	с	илом и	детритом
Сладкое 50,0 1,8	(2,2) 3,4 Песок	с	илом	и	детритом
и	остатками	высшей	водной	растительности.	
Гидрохимический	 состав	 воды,	 за	 исключе-
нием	 оз.	 Горькое,	 где	 общая	 минерализация	








Аборигенная	 ихтиофауна	 в	 озерах	 пред-




Зоопланктон	 в	 исследованных	 озерах	
в	 основном	 типичен	для	 водоемов	Западной	
Сибири	 [8–11]	 и	 представлен	 32	 видами,	 13	
из	которых	коловратки	(Rotifera),	11	–	ветви-
стоусые	 ракообразные	 (Cladocera),	 8	 –	 вес-
лоногие	 ракообразные	 (Copepoda).	 Видовое	
разнообразие	 изменяется	 в	 зависимости	 от	










Виды Озера1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




Poliarthra vulgaris Carlin + + +
Asplanchna priodonta Gosse + + + + +
Lecane luna (Müller) +
Lepadella acuminata (Ehrenberg) + +
Brachionus quadridentatus Hermann +
Br. variabilis Hempel + + + + + + +
Br. caliciflorus Pallas + + + +
Br. urceus (Linneus) +
Br. angularis Plate + + + + +
Keratella quadrata (Müller) + + + + + + +
K. valga (Ehrenberg) + +
Filinia terminalis (Plate) + + + + +
Cladocera
Diaphanosoma brachyurum (Lievin) + + + +
Daphnia pulex (De	Ceer) +
D. longispina (O.	F.	Müller) + + + + + + +
D. magna Straus +
Moina rectirostris (Leydig) + + +
Ceriodaphnia reticulate (Jurine) + + + + + +
Scapholeberis mucronata (O.	F.	Müller) +
Chydorus sphaericus (O.	F.	Müller) + + + + + + +
Alona intermedia Sars + +
Bosmina longirostris (O.	F.	Müller) + + + + + + +
Leptodora kindtii (Focke) +
Copepoda
Eucyclops serrulatus (Fisch.) +
Cyclops strenuus Fisch + + +
Acantchocyclops viridis (Jur.) +
gigas (Claus) +
Mesocyclops leuckarti Claus + + + + + + +
Diaptomus gracilis Sars + + + + + + + +
D. salinus Daday +
Harpactiformes + +
Итого	видов	зоопланктона 13 14 5 13 7 5 9 6 15 16 5
Зообентос
Molluska
Physa fontinalis Linne +
Oligochaeta
Tubifex ubifex (O.	F.	Muller) + +
Limnodrilus hoffmeisteri Clapaarede +
Ophidonais serpentine (O.	F.	Muller) +
Nematoda





Плоское,	 руководящая	 роль	 принадлежит	
ветвистоусым	 ракообразным	 с	 видом-
эдификатором	 D. longispina	 (O.	F.	 Müller)	
в	основе.	В	оз.	Каменное	к	нему	добавляются	
в	качестве	субдоминантов	C. reticulata	(Jurine)	
и	 M. rectirostris (Leydig), в	 оз.	 Плоское	 –	
еще	и	B. longirostris (O.	F.	Müller). В оз.	Кол	
субдоминант	 –	 Ch. sphaericus (O.	F.	 Müller),	
в	 оз.	 Горбунечное	 –	 D. pulex (De	 Ceer). 
В	 некоторых	 озерах	 доминирующая	 роль	
принадлежит	 разным	 видам	 веслоногих	
ракообразных.	В	оз.	Богатиха	доминирует	M. 
leuckarti Claus,	 в	 оз.	 Сладкое	 –	 M. leuckarti 
Claus	и	D. gracilis Sars,	в	оз.	Горькое	–	D. sali-
nus Daday.	В	оз.	Калач,	наряду	с	веслоногим	D. 
gracilis Sars, руководящая	роль	принадлежит	





в	 озерах	 значительно	 различаются.	 Наиболее	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Hirudinea
Helobdella stagnalis Linne + +
Heteroptera
Nepa cinerea Linne +
Odonata
Somatochlora metallika (van	der	Linden) +
Ephemeroptera
Cloen dipterum L. +
Diptera
Chironomidae
Tanipus vilipennis K. + + +
T. punktipennis Meigen +
Procladius ferrugineus K. +
Cricotopus sp. algarum Kieffer +
C. sp. silvestris Fabricius + +
Claditanitarsus sp. mancus V.d.	Wulp. + + +
Tanytarsus sp. gregaarius K. + +
Cryptochironmus sp. defectus Rieffer + + + + + +
Glyptotendipes gripecoveni Kieffer + + + + + +
G. politomus K. + +
Limnochironomus tritomus K. + +
Polypedilum nubeculosum (Mg.) + + + + + +
P. scalaenum (Schr.) + + +
Paratendipes sp. albimanus Meigen +
Chironomus plumosus L. + + + + +
Ch. sp. tentans Fabricius +
Ch. salinarius Kieffer + +
Ch. dorsalis Meigen +
Endochironomus sp. tendens Fabricius +
Ceratopogonidae
Bezzia sp. + + + + +
Culicoides sp. + + +
Amphipoda
Revulogammarus lacustris Sars + +








высокая	 численность	 в	 оз.	 Сладкое	 (1312,7	
тыс.	 экз/м 3)	 и	 оз.	 Плоское	 (939,3	 тыс.	 экз/м 3).	
Минимальная	 численность	 в	 оз.	 Чебаченок	 –	
26,7	 тыс.	 экз/м 3.	Максимальная	 биомасса	 зоо-
планктона	 наблюдалась	 в	 наиболее	 осолонен-
ном	 оз.	 Горькое,	 ее	 величина	 достигала	 70,7	
г/м 3.	Минимум	биомассы	отмечен	в	оз.	Чебаченок	
(0,1	г/м 3)	и	оз.	Черное	(0,1	г/м 3)	(табл.	3).
В	 составе	 зообентоса	 исследованных	
озер	 отмечено	 29	 широко	 распространен-
ных	 видов,	 характерных	 и	 для	 других	 водо-
емов	 Западной	 Сибири	 [9,	 10,	 12,	 13]	 из	 11	
крупных	 таксономических	 групп:	 моллюски	
Molluska,	малощетинковые	черви	Oligochaeta,	
нематоды	 Nematoda,	 пиявки	 Hirudinea,	 во-

















видов	 в	 озерах	 колебалось	 от	 2	 (оз.	 Черное	
и	Кол),	до	15	(оз.	Плоское).	Наблюдались	раз-
личия	 разных	 групп	 донных	 животных	 по	






минирующем	 комплексе	 видов	 по	 количе-
ственным	 показателям.	 Среди	 хирономид	
основную	численность	и	биомассу	создавали	
личинки	 рода	Chironomus,	 главным	 образом	
Ch. plumosus	 Linne,	 субдоминантами	 чаще	
























328,9±65,5 3,04±0,6 Среднекормный 15,2±2,8
Богатиха 16,9±9,4 Весьма	высоко-
кормный
158,8±31,7 0,87±0,1 Малокормный 4,3±0,8
Горькое 70,7±13,4 Весьма	выско-
кормный
663,2±132,6 0,45±0,1 Малокормный 2,3±0,4
Астродым 1,1±0,2 Среднекормный 10,1±2,0 0,48±0,1 Малокормный 2,4±0,4
Чебаченок 0,1±0,0 Малокормный 1,2±0,2 1,41±0,2 Малокормный 7,0±1,1
Черное 0,1±0,1 Малокормный 1,1±0,2 0,16±0,0 Малококормный 0,8±0,1
Кол 4,8±0,9 Выше	средней	
кормности
45,3±9,0 0,38±0,1 Малокормный 1,9±0,3
Горбунечное 6,4±1,2 Высококормный 60,1±11,4 1,99±0,0 Малокормный 10±2,3
Калач 1,5±0,3 Среднекормный 14,5±2,5 5,37±7,1 Среднекормный 26,8±4,5
Каменное 3,7±0,7 Выше	средней	
кормности













от	 общего	 количества	 донных	 животных	 по	
водоему	 (оз.	 Чебаченок).	 В	 некоторых	 водо-
емах	 (оз.	 Кол)	 основу	 численности	 (75	%)	
и	биомассы	(89,4	%)	создавали	мокрецы.
Самые	высокие	 средние	количественные	
показатели	 численности	 (973	 экз./м 2)	 и	 био-
массы	(7,33	г/м 2)	отмечены	в	оз.	Сладкое,	са-
мые	 низкие	 –	 26	 экз./м 2	и	 0,16	 г/м 2	 соответ-
ственно	–	в	оз.	Черное.
По	гидробиологическому	состоянию	озе-
ра	 в	 значительной	 степени	 отличаются	 друг	
от	друга	и	это	не	зависит	от	их	районирования	
и	морфометрии.
По	 величине	 биомассы	 зоопланкто-
на	 и	 потенциальным	 возможностям	 для	
выращивания	 рыб-планктофагов	 озера	









ческих	 веществ	 в	 водоемах.	 Учитывая	 при-
нятые	 нормативы	 региона,	 равные	 50	 кг/га	
[14,15],	 при	плановом	выращивании	пеляди,	
являющейся	 наиболее	 перспективным	 объ-
ектом	 из	 рыб-планктофагов	 в	 аквакультуре	
нашего	 региона,	 наиболее	 подходящими	для	
этих	 целей	 можно	 считать	 озера	 Плоское,	
Богатиха,	Горбунечное	и	Сладкое.
По	 развитию	 зообентоса,	 согласно	
классификации	 [4],	 7	 озер	 из	 11:	 Богатиха,	
Горькое,	Астродым,	Чебаченок,	Черное,	Кол,	
Горбунечное	 –	 относятся	 к	 малокормным,	
озера	 Плоское	 и	 Каменное	 –	 к	 среднекорм-
ным,	 Калач	 и	 Сладкое	 –	 к	 высококормным.	




и	 высококормные	 по	 бентосу	 озера	 могут	
быть	использованы	для	выращивания	сазана	
и	карпа.
Озера	 Черное	 и	 Чебаченок	 малопро-










зоопланктона	 не	 представляется	 возможным	




характеристик	 для	 товарного	 выращивания	
рыб-планктофагов	 наиболее	 перспектив-
ны	 озера	 Плоское,	 Богатиха,	 Горбунечное	
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